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1 Préalablement à un projet d’urbanisme présenté par la ville de Bouguenais et affectant
un terrain situé près de l’ancien séminaire des Couëts,  il  a  été réalisé une série de
sondages préliminaires, afin de déterminer le potentiel archéologique de ce secteur.
2 Les sondages ont révélé la présence d’un ensemble architectural excavé faisant partie
d’un vaste édifice construit par les carmélites entre 1650 et 1660. Ce dernier fut édifié à
l’emplacement d’un édifice plus ancien, dont la construction est antérieure au XVe s.
3 Situé à proximité du site antique de Ratiatum,  le périmètre proche du séminaire des
Couëts n’a jamais fait l’objet d’observation, ni d’aucune intervention archéologique.
4 Avant 1792,  la  parcelle  concernée  par  le  projet  de  construction  appartenait  à  une
communauté religieuse dont la fondation remonte au début du XIIe s.
5 De ce bâtiment élevé parles Bénédictines de Rennes,  il  ne reste visiblement aucune
trace  dans  les  sondages.  En 1792,  le  couvent  fut  vendu  comme  bien  national  à  un
artisan Nantais qui le fit démolir l’année suivante. Il ne reste plus aujourd’hui de ce
couvent  que  quelques  fragments  du  mur  de  clôture,  ainsi  que  les  restes  très
endommagés d’un corps de bâtiment, qui fut réutilisé en écurie au XIXe s.
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